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interesó por Hellmayr, que ya empezaba cn el mism~ tema, iniciando así una
amistad duradera.
Estuvo en Viena hasta 1903 en que pasó al Instituto Zoológico de Munich.
En 1905 fué a Inglaterra al Rothschild Museum en Tring, donde trabajó con
Hartert; varios trabajos sobre aves sudamericanas publicó entonces como con-
secuencia de sus estudios en las colecciones de ese museo. En 1908 vuelve a
Munich de donde salió en 1922 para Norteamérica. Ahí ingresó al Field Mu-
seum of Natural History de Chicago donde Charles B. Cory, recientemente fa-
llecido, había dejado iniciado el "Catalogue of the Birds of the Americas",
tarea que quedó a cargo de Hellmayr.
A través de sus estudios en los museos de Europa, él conocía perfectamente
las aves de este continente; con el ofrecimiento hecho por el Field Museum para
continuar ese catálogo, llega para Hellmayr la oportunidad de realizar una obra
utilísima, para la cual se necesitaba además de sólidos conocimientos y nume-
rosas colecciones y bibliografía, un empeño y dedicación integral. Paralela-
mente a la confección del catálogo siguió dedicándose en especial en las aves
sudamericanas; así lo atestiguan varios trabajos, entre los cuales figuran dos
importantes contribuciones: "A Contribution to the Ornithology of North-
eastern Brasil" y "The Birds of Chile" publicados ambos por el Field Museum.
En 1931 debió regresar a Europa, estableciéndose en Viena donde trabajó
en el Museo de Historia Natural; el estallido de la guerra pbligóle a pasar a
Suiza donde vivió hasta su fallecimiento en 1944. Ahí continuó con el catálogo,
el cual no pudo ver terminado pero que no ha de quedar trunco ya que encar-
gado del mismo Boardman Conover falta muy poco por publicar.
Fué Miembro Honorario de la Sociedad Ornitológica del Plata desde 1916.
Además era Miembro Honorario de la American Ornithologists' Union y de la
British Ornithologist's Union. Pero más que por todos los honores recibidos, la
personalidad de Hellmayr ha de perdurar en la memoria de las futuras gene-
raciones de ornitólogos, por su obra, que es el monumento levantado con su
propio trabajo.
WILI,IAM H. PARTRIDGE.
VERDI BURTH de BRANCHPORT
El 27 de Diciembre de 1945 falleció a la edad de 77 años el gran orni.
tólogo Verdi Burtch colaborador en gran cantidad de las obras de ornitología
publicadas en las últimas décadas en los Estados Unidos, su patria.
Cuando el Dr. Chapman publicó sus" Cantores de América" el Sr. Burtch
contribuyó con el capítulo "Vida de los Pájaros Cantores del Condado de
Yates" y varias fotografías. Fué también colaborador del" Vuelo de las Aves"
de Gordon Alymar.
Hizo hermosas series de fotografías para el Departamento de Educación
de Nueva York y fué profesor del Colegio Estatal del Pensilvania. Fué también
un destacado colaborador del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos
(Sección Aves) y de la gran obra "Historia de la Vida de las Aves Norteame-
ricanas" publicada por el Museo Nacional (National Museum) de los Estados
Unidos.
PEDRO S. CASAL.
